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er  tv-reklamer  som tekstlige  fænomener og  ikke deres  sociologiske eller kulturteoretiske 
implikationer, der er i fokus. Bogen udviser imidlertid en stor interesse for den implicitte 





















delige begreber og kategorier, f.eks. opdeles musikkens form i jingle, emblem, sang, melodi, 









tekstanalyser. I Musik i tv-reklamer er der valgt varianten: et igangsættende casestudie (i’m 
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